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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 
Vybrané téma má "technický"charakter, a proto hodnotím velice kladně strukturu a samotnou 
analytiku zpracování této diplomové práce. 
Cíl této práce - analýza finančního zdraví konkrétního průmyslového podniku pomocí 
vybraných metod - je naplněn. 
Na základě zjištěných výsledků jsou správně navrženy oblasti zaměření, a to zajištění stability 
hospodářského výsledku např. investiční aktivitou krytou vlastním kapitálem nebo vyšším 
využitím cizích zdrojů a aktivní řízení pohledávek. 
Doporučil bych zahrnout také provozní náklady dané firmy ve vazbě na vývoj tržeb a tím 
aktivnější práci s VZZ. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
      
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
1. Jaké dopady na rozvahu a VZZ by mohla mít diverzifikace/rozšíření výroby dané firmy? 
2. Existuje riziko při růstu pohledávek vedle samotného financování a jeho nákladů? 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Strukturované hodnocení práce: 
 
Kritérium 1 2 3 4 
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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